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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«Гомсельмаш».
Цель  дипломного  проекта  –  повышение  эффективности  производства
ОАО «Гомсельмаш» за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ эффективности
использования производственных ресурсов ОАО «Гомсельмаш», на основании
детерминированного  и  стохастического  анализа  определены  факторы,
влияющие  на  изменение  среднегодовой  производительности  труда,
фондоотдачи основных средств и рентабельности производства.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  повышения  эффективности
производства за счет внедрения ресурсосберегающих мероприятий, а именно,
аутсорсинга услуг по уборке офисных помещений, совершенствования системы
премирования  за  экономию  топливно-энергетических  ресурсов,  повышения
эффективности  использования  производственных  фондов  за  счет  увеличения
объема продаж.
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  характеризует  состояние  исследуемой  системы  управления
ресурсами  на  ОАО  «Гомсельмаш»,  все  заимствованные  из  литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  сопровождаются
ссылками на источники.  
